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᥾᥿ៈ᪜
Philosophical Reﬂections on Critical Thinking
SHIGENO Toyotaka
ɂȫɔȾ
ǽᣋࢳǾஓటɁଡ଼ᑎႜȾȝȗȹȈɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺȉ(critical thinking)
Ȼȗș९ᐎʃʉɮʵȟǾาᄻɥ๛Ɇȷȷȕɞǿଡ଼ᑎޙᐐɁᦣజϧ෡ȾɛɟɃǾ
ȰɁ᥾ᛵॴɂ۾ҝȬɟɃඒɁᴰཟȾȕɞȻȗș (1)ǿ
ǽḧҰտȠɁ̷ႆɥ޴းȬɞȦȻ
ǽḨး޴Ⱦߦख़ȬɞᚓɥᡵȾȷȤɞȦȻ
ǽḩץᭉᜓขɁʃʐʍʡɥޙɉȦȻ
ǽḧɂǾ˪ժᑤȻ९ɢɟɞȦȻȾɕ୿ȲȽժᑤॴɥᩒȦșȻȬɞ࣮ᜫᄑȽᝁɒ
ɥ৙֞ȪǾḨɂǾ˫ țɜɟȲщͶᄑȽ࿡มȺɁץᭉᜓขɁᝁᚐɥ৙֞ȪǾḩɂǾ
Ȉး࿡ґ౏ȉǾȈՁىɁੰ૱ȉǾȈߦኍȉǾȈ޴ᚐȝɛɆ᜻ΙȻ᛻ᄽȪȉȻȗșǾᴱ
ȷɁʃʐʍʡɥ৙֞Ȫȹȗɞǿ
ǽటሟɁᄻᄑɂǾȦșȪȲ۹റȽ࿬ȗɥધȷ९ᐎʃʉɮʵɁ࿑ौɥകᜊȪȷȷǾ
ȰȦȾֆɑɟɞ׎ޙᄑ৙֞ɥᐎߔȬɞȦȻȾȕɞǿ
ǽ
ᜲ
(1)ᦣజϧȈɹʴʐɭɵʵˁ ʁʽɷʽɺଡ଼ᑎɁධխȉp.Ɩ - p.Ƙ ,ᦣజϧͅ፾Ȋɹ
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ʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺȻଡ଼ᑎȋ˰ႜ९৊ᇋǾ2006ࢳ
ቼᴮኮǽȈɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺȉ(critical thinking)Ɂᜭ᝙Ⱦȷȗȹ
ǽɑȭǾȈɹʴʐɭɵʵȉɁ৙֞ɥ஥ɜȞȾȪȹȝȦșǿ͑ȾȈɹʴʐɭɵʵˁ
ʁʽɷʽɺȉɥȈ੧Ҝᄑ९ᐎȉȻᜭȪȲکնǾஓట᝙ɁȈ੧ҜᄑȉȻȗș᝙Ɂ
ધȷȈ᫿ᫍɥȬɞǾɻʋɥȷȤɞǾȤȽȬǾȕɜȨȟȪɥȬɞǾᄾਖ਼Ɂᕶȴ
࣊ɥሶȢȉȽȼȻȗȶȲ୏଒ᄑȽ৙֞նȗɥਾȁȟऐȢ੿ȗȹȪɑșȻȪȲ
ɜǾȈ੧Ҝᄑ९ᐎȉȻȗșᜭ᝙ɂᤛҒȺɂȽȗǿȻȗșɁɕǾᔐ᝙Ɂ criticalȾ
ɂǾ॒ȭȪɕȦɁɛșȽऐȗքްᄑȽ৙֞նȗɂȽȗȞɜȺȕɞǿᦣజϧ෡
ȾɛɟɃǾȈɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺȉɂǾɓȪɠȈӁᣲᄑ९ᐎȉ(creative 
thinking)ȻȺɕᐎțɜɟɞɌȠɕɁȳȻ઩ଊȪȹȗɞ (1)ǿ
ǽȲȻțɃǾᔐዢȺҋ࿂ȨɟȲᔐ᝙ᢷంȾɂǾඒɁɛșȽ৙֞Ȼႊศȟᢐȶȹ
ȗɞǿ
ǽCritical: making careful judgements ᴥา৙຅ȢҜ୽ɥᚐșȦȻᴦ. (Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary, Seventh Edition, Oxford University Press 2005)
ǽA critical approach to something involves examining and judging it carefully ᴥȕ
ɞ࿎̜ɋɁɹʴʐɭɵʵȽ૚ᣋ஁ศȻɂǾȰɟɥา৙຅Ȣւ֞ȪҜ୽ȬɞȦ
Ȼɥֆ৙Ȫȹȗɞᴦ
(Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary, Fifth Edition, Harper
CollinsPublishers 2006)
 
　టሟȺɂǾᔐ᝙ᝣɒɥȰɁɑɑ૗ႊȪȹǾȈɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺȉȻ
᚜ᜤȪȹᏚȢǿȻȗșɁɕǾȈɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺȉȻȗș᜘ᕹɁ৙֞
ɂǾᝲᐐȾɛȶȹȞȽɝ۹റȽ৙֞ɥધȷႊ᝙ȳȞɜȺȕɞǿɑȲ޴᪨Ǿஓట
Ⱥҋ࿂ȨɟȲᤳᜭɁంջȾɕǾȰɁɎȻɦȼȟǾȈɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺȉ
ɕȪȢɂȈɹʴʐɭɵʵʁʽɷʽɺȉȻᄉᬩ᚜ᜤȰɁɑɑȟ૗ႊȨɟȹȗɞǿ
　ȽȝǾऀႊ୫˹ȺɕǾᤳᜭɁҟႊȾ᪨ȪȹɂǾȰɁᤳᜭɁˢ᥂ɥ۰௿ȪȹȬ
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ɌȹȈɹʴʐɭɵʵˁ ʁʽɷʽɺȉȻ᚜ᜤȬɞȦȻǾȨɜȾǾటሟɁ୫ᑩȾภȶ
ȹɑȲ୫Ͷ˨ɁፋˢȞɜˢ᥂ᜭ୫ɥ۰௿ȪȲȦȻɥǾȕɜȞȫɔȝ୽ɝȪȹȝ
Ȣǿ
ᜲ
(1)ᦣజϧ , Ұ૬ం p.Ɩ
ቼᴯኮǽȈɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺȉɁ˿ᛵȽ࿬ȗ
ǽஓటȾȝȗȹȈɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺȉȟ॒ᛵȻȨɟɞɛșȾȽȶȲଡ଼
ᑎᄑᑔ௑ɂǾᦣజϧ෡ȾɛɟɃǾඒɁɛșȽ̜ষȾચɞ (1)ǿ
ǽि఼ɁȈᝇɔᣅɒଡ଼ᑎȉɗȈ௠ᜤˁᝁ᮷˹॑ଡ଼ᑎȉȾߦȬɞ੧ҜɗՕᅁȞɜ
ႆɑɟȲɂȭɁȈəȻɝଡ଼ᑎȉȟ܅୚ȾጶɢȶȲǿȰɁ܅୚ɁՁىɂǾȰɟȟ
ૌഈю߁Ȼૌഈ஽ᩖɁҭນȻȗșᦀɁץᭉȾጶܿȪȲȲɔȺȕɝǾȈȼɁɛș
ȾȪȹǾᒲɜᝥᭉɥ᛻ȷȤᜓขȬɞᑤӌɥᑎȹɞȞȉȻȗșଡ଼ᑎɁ᠎ɁץᭉȾ
ɑȺᡍɒᣅɑȽȞȶȲȦȻȾȕɞǿ
ǽᦣజϧ෡ɂǾȈɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺȉɁˢᓐᄑȽްᏲǾȈ˫țɜɟȲষ
ڨɗᅺឧɥᱹ֘ɒȾȮȭǾᛓୣɁ᛾ཟȞɜา৙຅ȢǾᝲျᄑȾґ౏Ȭɞᑤӌɗ
ৰ࣊ȉɥ՘ɝ˨ȥȲऻȺǾȰɁҋᄉ࿡มȻȪȹǾඒɁᴰཟɥ઩ଊȬɞǿȦȦȾǾȈɹ
ʴʐɭɵʵˁ ʁʽɷʽɺȉଡ଼ᑎȟᄻ઩ȬǾଡ଼ᑎျॡˁ း͍ᇋ͢ᝲˁ ̷ᩖᜊȻȗȶ
ȲɕɁȟɢɟɢɟȞɜɒȹብᄑȾ᚜းȨɟȹȗɞ (2)ǿ
ḧȈଡ଼ᑎɁᄻᄑɂǾᅺឧɥଡ଼țᣅɓɁȺɂȽȢǾފΖˢ̷ɅȻɝȟɕȻɕȻ
ધȶȹȗɞӁᣲॴɗਗ਼ᑤɥͩɃȬȦȻȺȕɞǿȉᴥଡ଼ᑎျॡᴦ
ḨȈȪɃȪɃǾᇋ͢ȾɂඩȪȗኌțɥˢȷȾขɔɞȦȻȟȺȠȽȗץᭉȟސ
٣Ȭɞǿ஽ȾɂǾࢠឧɥჀȶȹɒɞȦȻɕ۾ҒȺȕɞǿȉᴥး͍ᇋ͢ᝲᴦ
ḩȈρ̷ɂ࿲ᒲȽސ٣ȺǾႱȽȶȲᐎțɥધȶȹȗɞȦȻɂछུȺȕɞǿȉᴥ̷
ᩖᜊᴦ
ǽḧȾȷȗȹɂǾᦣజϧ෡ɁщͶᄑᝢ஥ȾɛɟɃǾ႕ˢᄑȽʡʷɺʳʪɂǾρ
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̷ɁӁᣲॴɗਗ਼ᑤɥȷɉȪȹȪɑș஁տȾЄȢժᑤॴȟȕɞȞɜǾޙಇɁɵʴ
ɷʯʳʪȻȪȹɁȈɹʴʐɭɵʵˁ ʁʽɷʽɺȉɂǾȈȗȞȾޙɉȦȻɥޙɉȞȉ
Ȼȗșϫᬂȟ۾ҒȾȽɞȻȗșǿ
ǽᆬȞȾǾץᭉ૬ᠭɁ̈́஁Ǿᝲཟґ౏Ɂਖ਼ศɗឰᝲɁ஁ศɥଡ଼ɢȶȹȦȽȞȶ
ȲޙႆȾߦȪȹǾȈץᭉ৙ឧȟȽȗȉȻȞȈᒲґɁ৙᛻ɥᝲျᄑȾ᚜းȺȠȽȗȉ
ȻȞȈឰᝲɁ̈́஁ɥᅺɜȽȗȉȽȼȻȗȶȹǾȲȳˢ஁ᄑȾ੧ҜȬɞȦȻɂᄑ
ɥߪȹȗȽȗȳɠșǿ
ǽɑȲǾ॑ျޙᐐȺȕɞǾE. B.ʆʍɹʩʃʉȻ J. E.ʂʱʽʇʽ (Eugene B. 
Zechmeister, James E. Johnson)ɂǾɬʫʴɵȾȝȤɞ९ᐎȻଡ଼ᑎɁߩᩌ޿ȺȕɞǾ
ɰɳʍʁʯȻʦᴪʽɁȈᐎțɞᑤӌɂᝤȺɕႆɑɟȷȠɕȶȹȗɞǿȪȞȪǾ
රॡȽȟɜǾɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺɂȰșȺɂȽȗǿȲȳȪǾȦɟɂ᏿ी
ժᑤȽ੫ᚓȽɁȺȕɞǿȉ(3)ɥऀႊȪȲșțȺǾȰɕȰɕȈɹʴʐɭɵʵˁʁʽ
ɷʽɺɥޙɉȦȻɂժᑤȳɠșȞȉȻȗșץȗɥ቏ȹǾඒɁɛșȽ઩ଊɥᚐȶ
ȹȗɞǿᴥȦɁץȗɂǾଡ଼ᑎᐐɁ቏کȞɜɒȹǾȰɕȰɕޙɉȦȻȰɟᒲͶɥǾ
ᐎțɞȦȻȰɁȦȻɥଡ଼țɞȦȻȽȼȺȠɞɁȳɠșȞȻȗșჀॡɗՕץȾߦ
ȬɞǾˢްɁوኌɥ˫țɞȦȻȾɕȽɝșɞȳɠșǿᴦ
ȈɹʴʐɭɵʵȽ९ᐎɥͩɃȬȲɔɁ఍ӛȽਖ਼෉ɂǾ९ᐎɁՁҬɥ૬ᇉȬ
ɞȦȻȺȕɞǿȰȪȹȰɁՁҬɂǾዊ໼஥फ़ȺȕɝǾȽȝȞȷρ̷ȟஓࢠȺ
ᄽᬂȬɞץᭉȾᩜᣵȬɞɛșȽɕɁȺȕɞɌȠȺȕɞǿȦȦȺȗș९ᐎɁՁ
ҬȻɂͷȞǿȰɟɂ९ᐎɥ߳ȠǾ९ᐎȾ஁տॴɥ˫țɞȲɔɁʵᴪʵǾౕጸ
ɒȕɞȗɂ஁ႩȻȗȶȹɛȗɕɁȺȕɞǿȉ(4)
ǽȦșȪȲɬʡʷᴪʋɥ᥾᛾ȬɞʆʍɹʩʃʉȻʂʱʽʇʽɂǾա͍ɸʴʁʮ
஽͍͏఼ʲ˂ʷʍʛȾȝȗȹ 19˰጗ɑȺፖȗȲǾʳʐʽ᝙Ӧ᜽Ɂᛓ᫆Ƚ๊ႊ
ɥ௠כȺȠɞᐐȟȬȣɟȲျॴɗᅺॴɥᡵȾȷȤȹȗɞȻȗȶȲɛșȽǾȈୣ
ޙɗաъ᝙ޙˁˁˁȽȼɁǾႆ๊ᅺឧȻɂȞȤᫌɟȲᫍᜓȺ઄៎ᄑȽޙץɥȬ
ɞȦȻȺ९ᐎӌȟᨃțɜɟɞȉ(5)ȻȬɞि఼Ɂଡ଼ᑎ९৊ȾߦȪȹǾȈᣋ͍Ɂ॑ျ
ޙɂȦɁ९৊ɥքްȬɞᜳચɥඒȁȾᇉȪȹȠȲȉ(6)Ȼ઩ଊȪǾଡ଼ᑎ஁ศɁಏ
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టᄑȽ۰ᬆɥ૬כȬɞǿ
ǽȨɜȾǾɮɸʴʃɁɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺɁᆅሱᐐȺȕɝଡ଼ᑎᐐȺɕȕ
ɞǾɬʶɹˁʟɭʍʁʭᴪ (Alec Fisher)ȾɛɟɃǾ۹ȢɁଡ଼ᑎᐐɂյଡ଼ᇼɁю
߁ȻȗșɛɝɂɓȪɠǾᄽ૚ᄑȾȈ९ᐎɁ੫ᚓȉȰɁɕɁɥǾȪȞɕͅɁʐᴪ
ʨȻͅɁ࿡มɋɕછएȪɗȬȗɛșȽ̈́஁ȺǾଡ଼țɞȦȻȾᩜ॑ɥ੿Ƞȷȷȕ
ɞȻȗșǿ
Ȉଡ଼ᑎᐐɂǾˁ ˁˁˁɕȴɠɦǾю߁ɕ੫ᚓɕ˵஁ଡ଼țɞȦȻɂȺȠɞɁȳ
ȟǾ̾ɑȺɂɎȻɦȼɁکնǾю߁ᴥධխǾ࿎ျޙǾ٥ျޙኄᴦɥଡ଼țɞȦ
ȻȾӌཟȟᏚȞɟȹȗȲǿ۹ȢɁଡ଼࢙ȟޙႆȾȊᐎțɞ஁ศȋɥଡ଼țȹȗɞ
ȻȗȗȷȷɕǾɎȻɦȼɂ࿑ްɁᇼᄻю߁ɥଡ଼țɞȽȞȺǾᩖ૚ᄑȾȕɞȗ
ɂ௠᳋ɁșȴȾଡ଼țȹȗɞɁȺȕɞǿȪȞȪǾ۾᥂ґɁޙႆȟ९ᐎɁ੫ᚓɥ
͢ीȪȽȗɁȺǾଡ଼ᑎᐐɂȦɁɛșȾᩖ૚ᄑȾȊ९ᐎɁ੫ᚓȋɥଡ଼țɞȦȻ
Ɂӛ౓ɥɑȬɑȬჀșɛșȾȽȶȹȠȲǿȰɁፀ౓Ǿ۹ȢɁଡ଼࢙ȟᄽ૚ȾȦ
Ɂ९ᐎɁ੫ᚓɥଡ଼țɞȦȻȾᒾ֞ɥધȷɛșȾȽȶȲǿȉ(7)
ǽȻɂȗțǾյޙץɁધȷ࿲ᒲɁଡ଼ᑎю߁ȻɑȶȲȢҒɝᫌȪȹǾௐᤇᄑȽ९
ᐎɁ੫ᚓȳȤɥȰɟȳȤԨ࿲Ⱦ՘ɝҋȪȹଡ଼țɞȦȻȟȺȠɞȻȬɟɃǾȰɟ
ɂǾȮȗȯȗɁȻȦɠ૜ᝲᤈሌɁɒɥʐᴪʨȾȬɞȈढࣻᝲျޙȉȣɜȗɁɕ
ɁȺɂȽȞɠșȞȻȗșՕᝲȟҋȹ఼ȰșȺȕɞǿ޴᪨˨ɂ۹ȢɁଡ଼ᑎᐐȟǾ
ȕɞޙץȾِ఍Ɂ९ᐎɁ੫ᚓȾภȶȹǾɑȭɂଡ଼țɞȦȻȾȽɜȩɞɥțȽȗ
ɂȭȺȕɞǿȪȞȪȰșȽɞȻǾɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺɁщͶᄑȽଡ଼ᑎɁ
̈́஁ȻȪȹɂǾյᇼᄻɁю߁ɥଡ଼țɞȦȻȳȤȾӌཟɥᏚȞȭȾǾȰɁޙץȾ
ِ఍Ɂ९ᐎɁ̈́஁ɗ੫ᚓɥȰȦȞɜˢஔ՘ɝҋȪȹ᛻Ȯɞ੫ᚓɗࡾ܁ȟǾଡ଼ᑎ
ᐐȾ෰ɔɜɟɞȦȻȾȽɞǿȦɁཟȾȷȗȹɂǾᤍႎีձ෡ȟɹʴʐɭɵʵˁ
ʁʽɷʽɺȾ˫țȹȗɞްᏲȈ੧ҜᄑȽৰ࣊ᴥ਩ჀᴦȾɛȶȹ᜔ᄉȨɟǾӁᣲ
ᄑ९ᐎɗᬻڒِ఍ɁᅺឧȾɿʧᴪʒȨɟɞᝲျᄑˁնျᄑȽ९ᐎȉ(8)ɁȈᬻڒ
ِ఍ɁᅺឧȉɁमҾȟ᥾ᛵȺȕɞǿȨɜȾǾȈᬻڒِ఍Ɂᝲျᄑˁ նျᄑȽ९ᐎȉ
ɁщͶᄑȽ޴ᡇȦȰȟɛɝ᥾ᛵȽᝥᭉȾȽɠșǿ
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ǽḨȾȷȗȹɂǾᦣజϧ෡ɁщͶᄑᝢ஥ȾภȗȷȷǾߵ Ȫ୧ᚑȪȹɒɞȽɜɃǾ
уࣻȞɜˢऺȾᝲျᄑȾ߳ȠȳȨɟșɞୣޙɁᜓǾȕɞȗɂධխ˨ɁࢳհȽȼ
ȻȗȶȲǾˢ ᓐᄑȾɅȻȷɁඩᜓɋȻްɔșɞȻɒȽȨɟɞץᭉȻɂႱȽȶȹǾ
̙ລٌᫍȺ˪ᣥ஥Ƚး͍ᇋ͢ȾᠭȠȹȗɞចץᭉȾߦȪȹɂǾȨɑȩɑȽ቏ک
Ȟɜ۹റȽᤣ੻ᑆȟȰɁᜓኌȻȪȹ૬ಘȨɟșɞǿȰɁȲɔǾȲȻțպ஽͍Ɂ
պ୫ԇٚȾࠖȬɞᐐպۢȺȨțɕǾ቏کȟႱȽɞɁȺȕɟɃǾႱȽȶȲ৙᛻ɥ
ધȷȦȻȾȽɝǾछུࢠឧᄑȽ৙᛻ȽȼɕȻɕȻȽȗȦȻȾȽɞǿȲȻțɃǾ
Ȉᒲґȟ఼߬ɁщͶᄑȽᐳഈȻȪȹటछȾ߿ȠȲȗɁɂͷȞȉȈȰɟɥ᛻഍ɔɞ
ȲɔȾǾᇹɂ̾ͷɥȬɟɃɛȗɁȞȉȻȗȶȲץᭉȾኌțɞȲɔȾɂǾࢠឧɥ
ᱹ֘ɒȾȬɞȦȻȽȢǾ˪ᆬ޴Ƚ఼̙߬ລȾߦȪȹѯ᫽Ⱦ᛻ȷɔɞȦȻȟ۾Ғ
Ⱥȕɞǿ
ǽḩȾȷȗȹɂǾᦣజ෡ɁщͶᄑᝢ஥ȾɛɟɃǾȈᒲґɂᒲґȺȕɞȉȻȗș
ɬɮʑʽʐɭʐɭɁᆬ቏ȾɂǾḩɁ̷ᩖᜊɂ˪ժඑȺȕɝǾފΖɥ࿲቏ȪȲ̷
ಐȻȪȹȻɜțɞȦȻȾɛɝǾᇋ͢ȟȕɜȞȫɔఖɑȪȗȻᐎțȹȗɞ᧝ټȞ
ɜयɜɥᜓ୐ȪȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
ǽȲȻțɃǾɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺɥȰɁ᥾ᛵȽܑൡȻȪȹֆɓȈʴʣʳ
ʵˁɬᴪʎȉ(Liberal Arts)ଡ଼ᑎɥஓటȺ޴ᡇȪȹȗɞ۾ޙɁɅȻȷȾǾّ᪨ژ
ᅚଡ଼۾ޙ (ICU)ȟȕɞǿȰɁʥ˂ʪˁʤɮʂȾɂǾ˿Ⱦՙ᮷ॴɋɁ۾ޙಘюȻ
ȪȹȈᒲႏȻʴʣʳʵˁɬᴪʎଡ଼ᑎȉȻᭉȪȲǾȕɞଡ଼׆ɁඒɁɛșȽᐎț஁
ȟૡᢐȨɟȹȗɞǿ
Ȉʴʣʳʵˁɬ˂ʎȾᛵ෰Ȩɟɞᐎț஁ɂǾȗɢəɞȊɹʴʐɭɵʵˁʁ
ʽɷʽɺȋȺȕɞǿˁ ˁˁˁȰɟɂǾඩȪȗȻ९ɢɟȹȗɞȬɌȹɁ͑ްȾ
ߦȪȹჀץɥધȷȦȻɥ৙֞Ȭɞǿˁ ˁˁˁʴʣʳʵˁɬ˂ʎɂȮɑȢȹ຅
ȗଡ଼ᑎȺɂȽȢࢿȢ๏ȗˢᓐଡ଼ᑎȻԨጠȾျᜓȨɟȟȴȳȟǾȰɟɂᤏșǿ
ʴʣʳʵˁɬ˂ʎଡ଼ᑎɂ̷ȁɥᜓ୐Ȭɞଡ଼ᑎᴥliberating  educationᴦȺȕɞǿ
ȰɟɂޙႆɥᒲႏȾȪǾᒲґᒲᡵɁᐎțȾ៪͖ɥધȷȦȻȟȺȠɞɛșȾȪǾ
ᇋ͢ɥୈᥓȬɞɮʑɴʷɸ˂ɗͤፋɥ੧ҜᄑȾ೫ᜳȨȮɞǿˁ ˁˁˁᄒȨɦ
ɂᒲґᒲᡵȺᐎțɞȦȻȟȺȠɞρ̷ȻȪȹǾɑȲᒲґȻɂႱ᠎ɁɕɁɥǾ
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઀੷ȬɞɌȠᑦݏȻȪȹȺɂȽȢǾ૘ሱȪျᜓȬɞȲɔɁɕɁȻȪȹ᛻ɞ̷
ᩖɋȻႆɑɟ۰ɢɞȺȪɚșǿȉ(9)
ǽɑȲǾḩȾȷȗȹɁᦣజϧ෡ɁщͶᄑᝢ஥ȾɛɟɃǾࢳ͍ɗॴҝɗࠊͳ٥ڒ
ȽȼɁ቏کȟ۰ɢɟɃǾ৙᛻ɕ۰ɢȶȹȗȢɁȟछུȺȕɞȞɜǾյᒲȟᒲࢄ
ɥ˿एȪȲ˨ȺǾ̷ͅɥျᜓȬɞৰ࣊ɥᑎȹɞȲɔȾɕǾɹʴʐɭɵʵˁʁʽ
ɷʽɺȟ॒ᛵȺȕɞǿȨɜȾᦣజϧ෡Ɂᝢ஥ɥ̾ߵȪ୧ᚑȪȹɒɞȽɜɃǾյ
ᒲȟႱȽȶȲސ٣ȳȻȗșҰ૬Ⱦ቏ȹɃ቏ȷɎȼǾ̷ͅɂႱ᠎Ƚސ٣ȻȪȹး
ɟǾȰȦȞɜ᡿ᢲɗ፯एᩜΡȟႆȫǾɽʩʯʕɻᴪʁʱʽȟя໙ȾɂȗȞȽȢ
ȽɞǿȰɟȳȤȾǾȈ֪ȪȹӦȯȭȉȻȗșϧпȽ੧ҜᄑᠾᫌɥȻɝȲɔɁц
ᣮɁɽʩʯʕɻᴪʁʱʽˁʎᴪʵȻȪȹɕǾɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺȟ఍ӛ
Ⱦ๊ႊȺȠȰșȺȕɞǿ
ᜲ
(1)  ᦣజϧ , Ұ૬ం p.Ɩ
(2)  ᦣజϧ , Ұ૬ం p.Ɩ - p.Ƙ
(3)  E. B.ʆʍɹʩʃʉ / J. E.ʂʱʽʇʽᕻȊɹʴʐɭɵʵʁʽɷʽɺǽоᩌ፾ȋ
p.6, Ԉ۾ᡅం੓ ,1996ࢳ
(4)  E. B.ʆʍɹʩʃʉ / J. E.ʂʱʽʇʽ , Ұ૬ం p.12-p.13, 
(5)  E. B.ʆʍɹʩʃʉ / J. E.ʂʱʽʇʽ , Ұ૬ం p.12,
(6)  E. B.ʆʍɹʩʃʉ / J. E.ʂʱʽʇʽ , Ұ૬ం p.12,
(7)  ɬʶɹˁʟɭʍʁʭᴪᕻȊɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺоᩌȋp.3,ʔɵʕʁ
ʮҋ࿂ , 2005ࢳ
(8) ਽ႎ໗ᴥч࣌ଡ଼ᑎ۾ޙޙಇଡ଼ᑎʅʽʉᴪˁষڨѿျʅʽʉᴪᴦଡ଼ᑎষڨ๊
ႊ࿑ᝲᴦȈଡ଼ᑎȾȝȤɞɹʴʐɭɵʵʁʽɷʽɺȉՎྃǿ
 http://www.edu.hyogo-i.ac.jp/miyahiro/critical02.html
(9) ȈᒲႏȻʴʣʳʵˁɬᴪʎଡ଼ᑎȉ,ّ᪨ژᅚଡ଼۾ޙ (ICU)Ɂ HPȈʴʣʳʵɬ
ᴪʎȻɂȉՎྃǿhttp:://www.icu.ac.jp/message/welcome/02.html
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ǽɹʴʐɭɵʵˁ ʁʽɷʽɺɥൈഝȬɞ۹ȢɁᝲᐐȾцᣮȪȹɒɜɟɞȦȻɂǾ
஁ศɕȪȢɂ஁ศᝲȻȪȹɁɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺɛɝɕǾɓȪɠৰ࣊ɕ
ȪȢɂ࿑ॴȻȪȹɁɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺɁ᭴਽ȾǾɛɝ᥾ȠɥᏚȗȹȗ
ɞཟȾȕɞǿ
ǽȲȻțɃǾᦣజϧ෡ɂǾȈɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺଡ଼ᑎɁɾᴪʵɂǾȰɁ
஁ศᝲɥޙႆȾޙ᏿ȨȮɞȳȤȺɂԚґȺɂȽȢǾպ஽ȾǾ̷Ɂ৙᛻ɗᅺឧɥ
ᱹ֘ɒȾȮȭᒲґɁ৙᛻ɥ˿एȬɞৰ࣊Ɂ᭴਽ɥᄻ઩ȬɌȠȽɁȺȕɞȉ(1)Ȼ
઩ଊȪǾȰɁৰ࣊᭴਽ɕ᥾ᛵᝥᭉȺȕɞȦȻɥऐᝩȪȹȗɞǿ
ǽɑȲǾʆʍɹʩʃʉȻʂʱʽʇʽȾɛɟɃǾɹʴʐɭɵʵˁ ʁʽɷʽɺȾɂǾ
ඒɁᴰȷ˿ᛵȽᛵጨȟֆɑɟȹȗɞȻȗș (2)ǿ
ḧץᭉȾߦȪȹา৙຅ȢᜊߔȪǾȫȶȢɝᐎțɛșȻȬɞৰ࣊
ḨᝲျᄑȽ૘ሱศɗ૜ᝲɁ஁ศȾᩜȬɞᅺឧ
ḩȰɟɜɁ஁ศɥᤛႊȬɞ੫ᚓ
ǽȈȦɁ˹ȺǾఊɕ᥾ᛵȽɁɂǾḧɹʴʐɭɵʵˁ ʁʽɷʽɺɁৰ࣊Ⱥȕɞǿˁˁ ˁˁ
ʑʯ˂ɮɂȞȷȹǾ૜ᝲȾߦȬɞඩȪȗৰ࣊ɥɕȷȦȻȻǾ૜ᝲɁ஁ศɥᅺȶ
ȹȗɞȦȻȻɁ̝ȷɁșȴɁˢ஁ɥᤣɉȽɜǾৰ࣊ɥȻɞȻᣖɌȲǿˁ ˁˁˁ
ᛵȬɞȾǾȗȢɜᅺឧɥɕȶȹȗȹɕǾȰɁᅺឧɥҟႊȪȽȟɜǾา৙຅Ȣᜊ
ߔȪǾȫȶȢɝȻᐎțɛșȻȬɞৰ࣊ɗ᏿ৼȟȽȤɟɃǾͷɁमȾɕȲȲȽȗ
ɁȺȕɞǿȉ(3) 
ǽʆʍɹʩʃʉȻʂʱʽʇʽɂǾȈɹʴʐɭɵʵˁ ʁʽɷʽɺɁՁҬᴮȉȻȪȹǾ
ȈɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺȾ॒ᛵȽᛵጨɂǾৰ࣊ˁᅺឧˁ੫ᚓȺȕɞǿ࿑Ⱦ
᥾ᛵȽɁȟǾา৙຅ȢᜊߔȪǾȫȶȢɝȻᐎțɛșȻȬɞৰ࣊Ⱥȕɞǿȉ(4)Ȼ઩
ଊȪǾɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺɥȬɞ̷Ɂ࿑ॴȾȷȗȹɕǾʊʽʂɱʷȟ૬
כȪȹȗɞТɟȲ९ᐎӌɥɕȷ̷Ɂ  Ɂ࿑ॴȾาᄻȪȹȗɞ (5)ǿȦȦȺǾ࿑
ॴȻȗșɁɂ̷ಐᴥʛᴪʇʔʴʐɭᴦɁȕɞˢϫᬂɁȦȻȺȕɞǿ
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ǽḧᅺᄑܧ܋॑Ḩ޵ᜊॴḩᩒȞɟȲ॑Ḫ౬ᢅॴḫᅺᄑ࿽Ⴠ॑Ḭᅺᄑ᝚޴Ȩḭኅ
ᤍ቏ȶȹȗɞȦȻḮᣜ෰॑ḯข୽ӌḰ̷ͅɁ቏کɁ߰᥾
ǽʆʍɹʩʃʉȻʂʱʽʇʽɂǾȦɁ࿑ॴȟщͶᄑȾȼɁɛșȽᚐӦȻȪȹ᚜
ɟɞȞɥᛃᠴᄑȾ΍ᇉȪȹȗɞǿȰɁ˹ȺǾȲȻțɃǾḩȾȷȗȹɂǾȈҜ୽
ɥȢȳȬ᪨ȾɂǾᒲґɁܧɒȾȻɜɢɟȽȗɛșȾȬɞȉǾḪȾȷȗȹɂǾȈᒲ
ґɁɗɝ஁Ǿᐎț஁ɥᒲ٣Ⱦ୎ɔɞȦȻȟȺȠɞȉǾḬȾȷȗȹɂǾȈᒲґȻɂ
ҝɁ৙᛻ɥျᜓȪɛșȻӓɔɞȉǾḮȾȷȗȹɂǾȈขᅔȟȷȢɑȺᐎț੺ȗȲ
ɝឰᝲɥȪȲɝȬɞȦȻȉǾḯȾȷȗȹɂǾȈፀᝲɥȢȳȬɌȠ஽ȾɂᡬᡫȪȽ
ȗȉȽȼȻȗȶȲǾ਽ྏȪȲ۾̷Ɂျ৊ЅȰɁɕɁȾɕԕ୦ȬɞᚐӦɥҚમȪ
ȹȗɞǿ
ǽȻɂȗțǾȦɁɛșȽᚐӦɥީၤȾ਽Ȫșɞৰ࣊ɥᡵȾȷȤɞȦȻȻǾɹʴ
ʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺɁ஁ศɗ੫ศɥᄑᆬȾ޴ᚐȺȠɞȦȻȻȟǾȰɁɑɑི
੧ҜȾᴥ᫿ɹʴʐɭɵʵȾᴦᄽፀȪșɞȻǾާ஧ȾɂᐎțɜɟȽȗȳɠșǿȦ
ɁץȗȾߦȬɞɅȻȷɁ૘ሱ஁տȻȪȹǾɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺɁʵᴪʎ
Ⱦ቏ȴ੒ȶȹǾȰɁ९ᐎʃʉɮʵȾȝȗȹȰɕȰɕͷȟ࿬ɢɟȹȗȲȞɥǾඒ
ȾᐎߔȬɞǿ
ᜲ
(1)  ᦣజϧ , Ұ૬ం p.8
(2)  E. B.ʆʍɹʩʃʉ / J. E.ʂʱʽʇʽ , Ұ૬ం p.4-p.5
(3)  E. B.ʆʍɹʩʃʉ / J. E.ʂʱʽʇʽ , Ұ૬ం p.4-p.5 
(4)  E. B.ʆʍɹʩʃʉ / J. E.ʂʱʽʇʽ , Ұ૬ం p.7 
(5)  E. B.ʆʍɹʩʃʉ / J. E.ʂʱʽʇʽ , Ұ૬ం p.7-p.10 
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Ɂʂʱʽˁ ʑʯᴪɮɁȈʴʟʶɹʐɭʠˁ ʁʽɷʽɺȉ(reﬂective 
thinking)
ǽᦣజϧ෡ȾɛɟɃǾɬʫʴɵɁଡ଼ᑎȕɞȗɂଡ଼ᑎޙȾɂǾɹʴʐɭɵʵˁʁ
ʽɷʽɺɁʵᴪʎȟᴯȷȕɞ (1)ǿ
ǽḧᴮȷᄻɂǾɬʫʴɵɁ׎ޙᐐʂʱʽˁ ʑʯᴪɮ (John Dewey)ȺȕɞǿयɂǾ
ि఼Ɂ׎ޙɥᜊॡᄑȻɒȽȪȹǾᒲུᇼޙᄑ஁ศᝲȾɛɞး޴ᄑȞȷႆႇᄑȽ
ʡʳɺʨʐɭʄʪ (pragmatism)ɥᄉࠕȨȮǾᅺᄑץᭉᜓขɁժᑤॴɥᣜሱȬɞ
ጀᇘȻᑤӌɥ᥾᛾ȪȲǿ
ǽḨᴯȷᄻɂǾ۾ޙɁᴮˁᴯࢳඒȾȝȤɞʴʣʳʵɬᴪʎ (Libral Arts)ଡ଼ᑎȺ
ȕɞǿɬʫʴɵɁʴʣʳʵɬᴪʎଡ଼ᑎɂǾߩᩌଡ଼ᑎɋɁໄ϶෉᪡ȻȪȹȈ฿ߔ
ӌɁᛵ᝭ȉȟ஥ᆬȽ઩ᦉȻȪȹૡȥɜɟȹȠȲǿȰɁȲɔǾȲȻțɃǾʙᴪʚ
ᴪʓˁɵʶʍʂɁޙᩋɥөɔȲʢʔʴᴪˁʷʇʠʃɷᴪɂǾ͏˩ɁᴳȷɁ៾᠎
Ɂ໗᭴ɥʴʣʳʵɬᴪʎଡ଼ᑎɁᄻൈȻȪȹૡȥȹȗɞǿƕ .នᘑȨǽƖ .̷ᩖ
ॴ  Ɨ .౬ᢅॴ  Ƙ .੧Ҝጀᇘ  ƙ .ࢿȗ᛾᥿  ƚ .ϕျᄑˁᤍोᄑץᭉɁျᜓ
ǽటቛȺɂǾ࿑ȾǾɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺɁژᇀȾȽɞȻɒȽȨɟȹȗ
ɞ९ᐎʃʉɮʵȻȪȹǾʂʱʽˁʑʯᴪɮɁȈʴʟʶɹʐɭʠˁʁʽɷʽɺȉ
(reﬂective thinking)ɥ՘ɝ˨ȥȰɁ࿑ौȾȷȗȹᐎߔȬɞǿ
ǽȦȦȺܿɔȾǾȈʴʟʶɹʐɭʠˁʁʽɷʽɺȉ(reﬂective thinking) ɥటሟȺ
ȼșᜭȬȞȾȷȗȹˢ᜘᜔ɟȹȝȠȲȗǿᣮࢠɂǾȈՕᅁᄑ९ᐎȉȻᜭȨɟɞ
کնȟ۹ȗǿȲȳǾʆʍɹʩʃʉȻʂʱʽʇʽᕻȊɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺ
ǽ޴ᡇ፾ȋɁᜭᐐɕȈஓࢠ᝙ɁՕᅁᴥᒲґɁᤈȴɗ܅୚ɥᅁɒɞᴦɁ৙֞ɂȽȢȉ
(2)Ȼ઩ଊȪȹȗɞɛșȾǾʑʯ˂ɮɁ૬כȬɞȈʴʟʶɹʐɭʠˁ ʁʽɷʽɺȉ
(reﬂective thinking)ɁൡᑤȾɂǾȈȝɁɟɁȽȪȲȦȻɥǾᤍोᄑˁϕျᄑȾળ
ɝᣌȶȹɒȹǾ຅ȢऻণȪǾՕᅁȬɞȉȻȗș৙֞ɂȽȗǿɓȪɠǾȰɁ९ᐎ
ʃʉɮʵɁધȷȈᤈሌॴȉȻȗș࿑ौɥ๊ȞȪȹȈᅁߔᄑ९ᐎȉ(3)ȻȺɕᜭȨ
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ɟɞɕɁȺȕɠșǿȦȦȺɂǾ৙֞ɥ࿳Ȣ᪅ްȪȽȗȲɔǾᔐ᝙ɁᄉᬩȰɁɑ
ɑȾȈʴʟʶɹʐɭʠˁʁʽɷʽɺȉȻ᚜ᜤȬɞȦȻȾȬɞǿ
ǽʑʯᴪɮɂǾȊȗȞȾਾȁɂ९ᐎȬɞȞȋ(How We Think, D. C. HEATH & CO. 
PUBLISHRS, 1909)Ɂቼˢ᥂Ȉ९ᐎᜡᎃɁץᭉȉȈቼᴮቛǽ९ᐎȻɂͷȞȉɁ˹
ȺǾȈ९ᐎȬɞȦȻȉ(thinking)ȽȗȪɂȈ९ᐎȉ(thought)ɥඒȾમȥɞᴰȷɁ
৙֞ȾԖґȪȲșțȺǾȈʴʟʶɹʐɭʠˁʁʽɷʽɺȉɁ࿑ौɥ஥ɜȞȾȪ
ȲǿयȾɛɟɃǾյ९ᐎɁہႜɂ௴ரȺɂȕɞȟǾȰɁԖґɥ஥ᆬȾȬɞȲɔ
ȾǾȕțȹ഍ብȽߜጥɥႊȗȹԖґȪȲȻȗșǿ(4)
ǽḧȈࢿᏲɁ९ᐎȉȻɂǾȈጀᇘȾҢ఼ȬɞȬɌȹɁɕɁȉȺȕɝǾȈȼɦȽ̈́
஁ȾȮɛǾȕɞȦȻȾȷȗȹᐎțɞȻȗșȦȻɂǾȰɟȾȷȗȹɑȨȪȢ৙ឧ
ȬɞȦȻȾͅȽɜȽȗȉȻȗș৙֞ȺȕɝǾȈᑲᚾȾ๙ȞɉȉȻȞȈɢɟɢɟ
Ɂ॑Ɂ˹ȺᣮᤈȬɞȉȽȼȻȗȶȲ९ȗȟᑩፅȽȢ໨ȶȹȗɞ࿡ৰɥɕ৙֞Ȫ
ȹȗɞǿ
ǽḨȈ૑᪍ᄑ৙֞ȺɁ९ᐎȉȻɂǾȈᄽ૚ᄑȾးҰȪȹȗɞȼɦȽɕɁɥɕ૑
᪍ȬɞȻȗș̈́஁ȺȉҤ᪅ȨɟǾȈɢɟɢɟȟ᛻ȲɝǾ؈ȗȳɝǾᐨȗȲɝǾ
᜔ɟȲɝȪȹȗȽȗɕɁȾ᪅ްȨɟɞȉȻȗș৙֞ȺɁ९ᐎȺȕɞǿȬȽɢȴ
Ȉᄽ૚ᄑȾᅺᜁȨɟȹȗȽȗɕɁȉȻȗș৙֞ȺɁ९ᐎȺȕɞǿȻɂȗțǾ᥾
ᛵȽȦȻɂǾȦɁ৙֞ȺɁ९ᐎɂǾ৊ЅᄑȽϭᄉ஽ɗɲʞʇᴪʓȻȗȶȲɕɁ
ȟધȷȈᣵፖᄑፕᠭȉ(successions)ɥ፟ધȪȹȗɞཟȺȕɞǿ
ǽȲȻțɃǾފΖȾɛȶȹࠕᩒȨɟȲ৊ЅᄑȽ࿎᝙ɂǾयɜȽɝȾᝲျᄑȾፀ
Ɇ͇ȤɛșȻȬɞ৙َɁɕȻȺǾȽɦɜȞɁюᬂᄑᤛնॴɥ፟ધȪɛșȻȪȹ
ȗɞǿȲȳȪǾȦɟɜɁ৊ЅᄑȽ͙ȹɂǾ̜޴ȻᅊျȾȷȗȹɁαॡɥᄻ઩Ȫ
Ȳ˿एȻɑȺɂ᜘țȽȗǿ
ǽḩȈ᪅ႜ͇ȤɜɟȲ৙֞ȺɁ९ᐎȉȻɂǾȈȕɞሗɁಏચɕȪȢɂᜊߔᄑᜳ
᜘ȾΗચȪȹȗɞαॡɋȻȨɜȾ᪅ႜ͇ȤɜɟȹȗɞȻȗș৙֞ȺɁ९ᐎȉȺ
ȕɞǿʑʯᴪɮȾɛɟɃǾȦɁቼᴰɁ৙֞ȾɂǾᴯ෉᪡ᴥɕȪȢɂᴯሗ᭒ᴦɁ
৙֞ȟֆɑɟȹȝɝǾ˵ᐐɂឧҝȨɟɀɃȽɜȽȗǿఊқɁ෉᪡ȻɂǾȈȕɞ
αॡȟɢȭȞȾՙȤоɟɜɟɞȞǾȕɞȗɂȰɟɥୈțɞಏચɥᣖɌɛșȻȬ
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ɞᝁɒȟɎȻɦȼધȲɟɞȦȻɁȽȗαॡȉȾȞȞɢɞ९ᐎȺȕɝǾቼᴯɁ෉
᪡ȻɂǾȈȕɞαॡȾߦȬɞژᇀɕȪȢɂಏચȟ৙َᄑȾᣜ෰ȨɟǾȰɁւ֞
ȨɟȲαॡɥୈધȬɞܵछॴȟ৙َᄑȾᣜ෰ȨɟɞکնɁ९ᐎȉȺȕɞǿȦɁ
ܵछॴɋȻտȤɜɟȲ९ᐎᤈሌȟǾȈʴʟʶɹʐɭʠˁʁʽɷʽɺȉȻ֣ɃɟǾ
ȦɟɁɒȟᅊȾଡ଼ᑎᄑȺΙϏȟȕɞɕɁȳȻǾʑʯ˂ɮɂ˿एȬɞǿ
ǽ᥾ᛵȽཟɂǾȗȭɟȾȪȹɕǾȦɁᴯȷɁ෉᪡ɁαॡɂǾᄽ૚ᄑȾးҰȪȹ
ȗɞɕɁɥᠯțȹୈધȨɟșɞး޴ᄑᅺឧȾȞȞɢɞαॡȻȪȹ࿑ौ͇Ȥɜɟ
ȹȗɞȦȻȺȕɞǿʑʯ˂ɮȟ՘ɝ˨ȥȹȗɞ΍ɂǾȈ٥္ȟࢲٵȺȕɞȻ९ȶ
ȹȗȲȉȻȬɞ̷ȁɁαॡȺȕɞǿఊқɁ෉᪡ɁαॡɂǾಏચɋɁՎྃȽȪȾǾ
௴ரȽໃฤȞɜǾɑȲᆬᜳȨɟȹȗȽȗᤍኅȾɛȶȹǾՙ߁ɋȻ़ȁȾ՘ɝᣅ
ɑɟǾི৙ឧᄑȾͤፋǾଡ଼țȽȼȻȪȹ̷ȁɁጀᇘᄑȽ϶țɁˢ᥂ґȾȽɞǿ
ȰɟɂǾао᛻ǾȬȽɢȴǾаᚐᄑҜ୽ȺȕȶȹǾಏચɋɁւ֞ɥጽȲట఼Ɂ
Ҝ୽ȺɂȽȗǿȳȟǾȦɁఊқɁ෉᪡ɁαॡɂȰȦȾȻȼɑɞɌȠȺɂȽȢǾ
৙ឧᄑȽ૘ሱɋȻ߳ȞɟǾȝɁɟɁધȶȹȗɞஒ਽കॡȻˢᒵȬɞɁȞȼșȞ
ɁᆬᝓɁȲɔȾǾᆬᜳɁᚐའɋȻ΢ȨɟɞȦȻȾȽɞǿȦɁȦȻȟȈʴʟʶɹ
ʐɭʠˁʁʽɷʽɺȉɁᤈሌɥ৙֞ȪȹȗɞǿȈఊױɁ৙֞ȺɁ९ᐎȻɂǾα
ॡȾȷȗȹɁژᇀɗ࢜ፀɥᐎਁȬɞȦȻȺȕɞǿȉ(5)
ǽȦɁɛșȾǾȈʴʟʶɹʐɭʠˁʁʽɷʽɺȉɂǾብᄑȾ᜘țɃǾȈʴʟʶɹ
ʁʱʽ (Reﬂection)ɂǾԨȾˢᣵɁᜊॡɥֆɦȺȗɞȳȤȺɂȽȢǾɅȻȷɁ
࢜ፀɥɕֆɦȺȗɞǿȬȽɢȴǾյᜊॡȟඒɁᜊॡɥȰɟᒲᡵɁፀ౓ȻȪȹ᛼
ްȪǾͅ ஁ȺᣡȾյᜊॡȟȰɁаᚐȪȲᜊॡɋȻɕȲɟᣌȨɟɞɛșȽ̈́஁ȺǾ
ˢ៩ȪȲሆࣃԇɥֆɦȺȗɞȉ(6)ɕɁȽɁȺȕɞǿ ʑʯᴪɮȾɛɟɃǾȰɟɂ
ȴɚșȼǾȈʴʟʶɹʐɭʠˁʁʽɷʽɺɁፕᠭȬɞյ߆˫ґȟǾȝ̠ȗȾ਽
ᩋȪ๡໕ȪնȗǾɑȲȝ̠ȗȾୈțնșɛșȽǾȴɚșȼቧืɁʫʓʶᴪʴʶ
ᴪɁɛșȽɕɁȺȕɞǿȉ(7)
ǽ᛻ᣟȪȹɂȽɜȽȗཟɂǾȈʴʟʶɹʐɭʠˁʁʽɷʽɺȉɥާ஧ȾϦඨȨ
ȮȹɂȽɜȽȗȦȻȺȕɞǿʐʯ˂ɮඒɁɛșȽឬᨬɥᱝɜȬǿ
Ȉఊɕާ஧Ƚ̈́஁ȻɂǾܵछȳȻ९ɢɟǾȰɟəțȾጀᇘᄑȽ˪ާɁ࿡ৰɥ
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ጶɢɜȮɞɛșȽǾȼɁɛșȽᇉˁד ૬ಘɥɕՙȤоɟȹȪɑșȦȻȾȕɞǿ
ʴʟʶɹʐɭʠˁʁʽɷʽɺɂǾ۹ȞɟߵȽȞɟࢠȾԼ̿ȺᯏɁ੸ɟɞɕɁ
ȺȕɞǿȻȗșɁɂǾȰɁΙϏɁᬂȞɜɒɟɃǾ૬ಘɥՙȤоɟɞ෥ધȴȾ
ȨȮɞȻȦɠɁ॰েˁ েॴȾੜȴӫȷȦȻɥֆɦȺȗɞȞɜȺȕɞǿȪȞɕǾ
ጀᇘᄑȽ˪ާɗӦ૸Ɂ࿡ৰȾ׺ɦȺᐔțɞȦȻɕֆɦȺȗɞȞɜȺȕɞǿਖ਼
ᅽȾ᜘țɃǾʴʟʶɹʐɭʠˁʁʽɷʽɺȻɂǾȨɜȽɞ૘ሱȾ᪨ȪȹࢃȪ
૛țɜɟȲҜ୽ɥ৙֞ȪǾఝขްɂȞȽɝᯏɁ੸ɟɞɕɁȺȕɞǿȉ(8)
ǽɑȲǾɬʶɹˁʟɭʍʁʭᴪɂǾȈαॡɗ͑ɁᅺឧɥǾȰɟɥᚾȸȤɞಏચ
ȻȰȦȞɜ߳ȠҋȮȨɟɞፀᝲȾྃɜȪȹǾᑤӦᄑǾધፖᄑǾ৳᥾ȾᐎਁȬɞ
ȦȻȉ(9)ȻȗșʑʯᴪɮȞɜɁऀႊɥȰɁɑɑȈʴʟʶɹʐɭʠˁʁʽɷʽɺȉ
ɁްᏲȻȪȹ૗ႊȪȲ˨ȺǾȰɟɥᛵȻȬɞȈɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺȉȾ
ɂǾඒɁɛșȽ᥾ᛵȽᄉࠕᄑ˿एȟֆɑɟȹȗɞȻȗș (10)ǿ
ǽḧɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺɂȈᑤӦᄑȽȉ९ᐎৰ࣊ȺȕɞǿȰɟɂǾᒲґ
Ⱥ࿎̜ɥᐎț੺ȠǾᒲґȺץᭉɗᝲཟɥ૬ᠭȪǾᒲґᒲᡵȺᩜᣵȬɞ॒ᬳȽষ
ڨɥ՘ુᤣ੻ȪǾᒲґȺᜓขኍɋȻᒴɞǾˢᣵɁ९ᐎৰ࣊ȺȕɞǿȰɟɂǾͅ
̷ȞɜȲȳˢ஁ᄑȾᐎțɗষڨɥՙȤ՘ɞȳȤɁՙӦᄑȽᤈሌȻɂ஥ɜȞȾႱ
Ƚɞ९ᐎৰ࣊Ⱥȕɞǿ
ǽḨɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺɂǾȈધፖᄑȉȺȈ৳᥾Ƚȉ९ᐎৰ࣊Ⱥȕɞǿ
ȰɟɂǾɢɟɢɟȟǾԴ୽ԴขɁ॒ᛵȽ፯ॲॴɁȕɞץᭉȾȺɂȽȢǾట఼቏
ȴඨɑȶȹᐎțɞɌȠץᭉȾᒱɓکնǾާ஧ȾፀᝲɥҋȪȹȪɑșȦȻȽȢǾ
ྏᐎȾྏᐎɥ᥾ɀȲ९ᐎৰ࣊ȺȕɞǿȰɟɂǾིՕᅁȽᅽፅᄑȽ९ᐎȻߦ෗Ȩ
ɟɞǿ
 ḩɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺɂǾȈಏચȉȻȈፀᝲȉɥ᥾᛾Ȭɞ९ᐎৰ࣊Ⱥȕ
ɞǿȰɟɂǾȕɞαॡȽɝᅺឧȾᩜȪȹǾȈȰɟɥᚾȸȤɞಏચȉɁαᭅ࣊ȻȈȰ
ȦȞɜ߳ȠҋȨɟɞፀᝲȉɋɁ૜ᝲᤈሌɥʐᴪʨȾȪȹȗɞǿ
 ȦɁɛșȽऐᬈȽ९ᐎৰ࣊ȻȪȹɁɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺɂǾȼɦȽး
៎ȾߦȪȹɕȝɁɟɁߦ៎ȻȬɞȦȻȟȺȠǾȰɁᤛႊኰٍȾɂ᪅ႜȟȽȗɁ
ȺȕɠșȞǿඒȾǾȦɁ९ᐎʃʉɮʵȟఊɕ੥ȗȾȢȗȻɒȽȨɟșɞȈ˪९
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ǽᝓឧᝲɁߩᩌ޿Ⱥȕɝᇼޙ׎ޙᐐɁᵑˁʁʍɹˁʂʯʕɬȻ Lˁʾɳᴪʽ
(Theodore Schick, Jr., Lewis Vaughn)ɂǾȊɹʴʐɭɵʵʁʽɷʽɺǽ˪९ឰး៎
፾ȋ(HOW TO THINK AOUT WEIRD THINGS)ɁȈɑțȟȠȉ˹ȺǾȝɛȰඒ
ɁɛșȽ˿एɥȪȹȗɞǿ
　ȈటంɂǾɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺȟՙȤ͇ȤȽȗȳɠșȻ۹ȢɁ̷ȟ
९ȶȹȗɞ˿एɗး៎ȾߦȪȹǾɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺɥᤛႊȬɞȦȻ
ɥଡ଼țɞଡ଼ᑎɽᴪʃȺȕɞǿȰɟəțǾటంɁ˿ȲɞᄻᄑɂǾˁ ˁˁˁȼɁ
˿एȾȷȗȹɕȕȽȲȟᒲґᒲᡵȺ᜻Ιɥ˩ȮɞɛșȾǾɹʴʐɭɵʵˁʁ
ʽɷʽɺɁՁҬɥᝢ஥ȬɞȦȻȺȕɞǿˁ ˁˁˁఊɕ۾ȠȽᩜ॑ɥ੝ȶȹȗ
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ɞɁɂǾȰɁ˿एȟȰȶȢɝՙȤоɟɜɟɞȞǾȕɞȗɂԵ˩ȨɟɞȞȻȗ
șȦȻȺɂȽȢǾȕȢɑȺɕՁҬɥา৙຅ȢΈȗȦȽȬȦȻȺȕɞǿȉ(1)
ǽᵑˁʁʍɹˁʂʯʕɬȻ LˁʾɳᴪʽɂǾȈ˪९ឰး៎ȉɁɅȻȷȻȪȹǾ
ȦɁᕻంɁȈቼᴵቛǽ܋ᡀɁผჺȉɁ˹ȺǾȈ͍ఉᛃީԗჵȉȻ֣Ƀɟȹȗɞ
ผჵศɁӛ౓ȾȷȗȹǾɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺɁՁҬɥᤛႊȪȹឰᝲɥ຅
ɔȹȗɞǿयɜȾɛɟɃǾȈ͍ఉᛃީԗჵȉȾȷȗȹɁ۹ȢɁឰᝲɂǾژటᄑ
ȾɂᝓឧᝲȾࠖȬɞɕɁȺȕɞǿयɜɂǾɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺɁՁҬɁ
ᤛख़ȨɟɞɌȠผჵศȻȪȹǾȲȻțɃǾʥʫɴʛʁᴪɥ՘ɝ˨ȥȹȗɞǿᴥጤ
ᬂɁ᥆նȺǾ࿑Ⱦျႏɗಏચȟ˪ԚґȳȻҜްȬɞȲɔɁՁҬɁᤛႊȾȷȗȹ
ɁɒǾȦȦȺɂ՘ɝ˨ȥɞǿᴦ
ȈʥʫɴʛʁᴪɁผჵᗧɂɮʽʟʵɲʽʀɗ׷কȾɕӛ౓ᄑȺȕɞǾȻȗȶ
Ȳ˿एȟˢ᛻Ȫȹ˪९ឰး៎ȳȻȗșျႏȳȤȺɂǾȰɟɜɂᩖᤏȶȹȗɞ
ȦȻȾɂȽɜȽȗǿˁ ˁˁˁ᥾ᛵȽཟɂǾȦɁɛșȽ˿एȟᅊ޴ȽɁȞǾ᝝ȶ
ȹȗɞɁȞɥǾȼșɗȶȹᅺɞȞȻȗșཟȳǿȉ(2)
ǽʁʍɹˁʂʯʕɬȻʾɳᴪʽɂǾȈȼșɗȶȹᅺɞȞȉȾȗȠȽɝኌțɥҋ
ȬɁȺɂȽȢǾȰɁҰȾɑȭȈ۹ȢɁ̷ȟผჵɥαȫɞျႏɥୟțȹնျᄑȾ
ᐎțȽȞȶȲɝǾಏચȾȽɜȽȗ˪ԚґȽျႏȺαȫȹȪɑșȉ(3)ျႏɥ՘ɝ
˨ȥǾȰɟȾȷȗȹɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺɥ޴ᚐȪȹȗɞǿ
ǽȲȻțɃǾȈ৞ষᄑȽҜ୽ȉɂǾȰɁผჵӛ౓ȾȷȗȹȽɦɁҜ୽ಏચȾɕ
ȽɜȽȗǿ̷ɂǾՠ˨ਖ਼ȽʅᴪʵʃʨʽɁ᜘ᕹȾᢐȮɜɟȲɝǾผჵᐐɁ॑Ȣ
Ȭȣɞৰ࣊ȾफᬭȨɟȲɝǾȕɞȗɂᣡȾǾһͽႊɥ॑ᥓȪȲɝǾߩᩌɁԗ࢙
Ⱦ˪αɥ੿ȢȽȼǾȨɑȩɑȽ৞ষȾࡿծȨɟȟȴȳȞɜȺȕɞǿ
ǽɑȲǾȈρ̷ᄑͶ᮷ȉɂǾȰɁผჵӛ౓ȾȷȗȹȽɦɁҜ୽ಏચȾɕȽɜȽȗǿ
̷ȟ᭛ᤵɥɅȠʙᴪʠʐɭᴪɥˢీ᭬ɒǾˢ஽ᩖɁșȴȾᭀმȟ๡țȲǿȰȦ
ȺǾ̷ɂმɒȟ֪ɜȗȳɁɂǾȦɁʙᴪʠʐɭɁȝȞȥȳȻᐎțɞǿȦɟɂᒲ
ུȽᐎț஁ȻɕȗțɞȟǾҜ୽ಏચȾȷȗȹɂǾඒɁՁҬȟ਽ɝ቏ȷ (4)ǿ
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ǽՁҬȈρ̷ᄑȽͶ᮷ȳȤȺɂǾᣮࢠǾȕɞผჵɁӛӌȾߦȬɞնျᄑȽჀȗ
ɥ՘ɝ᪍ȤȽȗǿȉ
ǽयɜȾɛɞȻǾȦɁՁҬȟඩȪȗျႏɂᴰȷȕɞǿ
ḧ۹ȢɁგ෥ɂᒲུȾผჺȬɞǿ
Ḩ஽ȾɂȰɁผჵȟིӛȺȕɞȻɢȞȶȹȗɞکնȾɕǾผჺȬɞȦȻɂȕ
ɞǿ
ḩপᐐɁგ࿡ɥ୎ױȬɞɁȾͅɁᛵىȟᩜɢȶȹȗɞȞɕȪɟȽȗǿ
ǽḧȾȷȗȹɂǾȈგ෥Ɂ۹റȽॴ᠎ȉȟᩜɢȶȹȗɞǿȬȽɢȴǾ̷ᩖɁႆ
ျൡᑤɂ഍࣊Ⱦᛓ᫆ȺȕȶȹǾȕɞผჵɁӛ౓Ɂ೫᜞ȟाәȾጶɢɞɁɂǾგ
෥ᒲɜȟȝɁɟɥੱҤȬɞॴ᠎ɥધȴǾ̷ȟȞȞɞɎȻɦȼɁგ෥ɂǾผჵɁ
఍ིȾȞȞɢɜȭǾᒲུȾผɞȞɜȺȕɞǿ
ǽḨȾȷȗȹɂǾȈʡʳʁᴪʦӛ౓ȉȟᩜɢɞժᑤॴȟȕɞǿȬȽɢȴǾӛ౓
ȟпȢȽȗȻɒȽȨɟȹȗɞผჵɗɮʽʋɷȽผჵɥȪȹɕɜȶȲ஽ȺȨțǾ
̷ɂ஽ȾǾგ෥ȟɛȢȽȶȲɛșȽՕख़ɥᇉȬȦȻȟȕɞǿȦɁՕख़ɂǾʡʳ
ʁᴪʦᴥϯᗧᴦӛ౓Ȼ֣ɃɟǾ॑ျᄑɁɒȽɜȭᐼͶᄑȾɕ۰ԇȟႆȫीɞǿ
ȼșȪȹȦɁɛșȽӛ౓ȟᠭȠɞɁȞǾඩᆬȾɂ஥ɜȞȾȽȶȹȗȽȗǿ
ǽḩȾȷȗȹɂǾȈ᛻ᣟȨɟȲՁىȉȟȕɞȞɕȪɟȽȗǿȲȻțɃǾՓ̷ȟ
ȕȽȲɁȝᒆȾ෩௕ɁᰅɛȤɥȕȹȟȶȲȻȦɠǾୣ஽ᩖȲȶȹᑑɁᝩފɂɕ
ȻȾ੒ȶȲǿȳȻȪȹɕǾგ෥ȟผჺȪȲՁىɂǾგ෥ȟᒲུȾ૜ሉȪȲȦȻ
Ȼʡʳʁᴪʦӛ౓ɥҝȾȪȹɕǾȰɁҰɁ᭥̜ȟȗȷɕȻᤏȶȲȲɔȾ๡ԇȟ
΢᣹ȨɟȲȞɜȺɂȽȗȞǾୣ஽ᩖҰȾᤆӦȪȲȞɜȺɂȽȗȞȽȼǾԚґȾ
ͅɁՁىɕᐎțɜɟɞǿ
ǽ͏˨ȾᣖɌȲᴰȷɁျႏǾȬȽɢȴǾȈგ෥Ɂ۹റȽॴ᠎ȉǾȈʡʳʁᴪʦӛ
౓ȉǾȈ᛻ᣟȨɟȲՁىȉȾɛɝǾᇹȲȴȟρ̷ᄑȽͶ᮷ɥ೫ᜳȬɞ᪨ȾɂǾ॒
ȭаɁՁҬǾȈρ̷ᄑȽͶ᮷ȳȤȺɂǾᣮࢠǾȕɞผჵɁӛӌȾߦȬɞնျᄑ
ȽჀȗɥ՘ɝ᪍ȢȦȻɂȺȠȽȗȉȾΗચȪȹҜ୽ȬɌȠȺȕɞǿ
ǽȰɁ˨ǾयɜɂᝣᐐȾඒɁɛșȽา৙ɥ׹ᠭȬɞǿ
Ȉ˪ࢶȾɕǾρ̷ᄑȽጽ᮷ɥɕȻȾȬɞ᪅ɝǾȕȽȲȟوेȪȲɝমԇȪȲ
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ɝȬɞျႏȾߦȪȹǾȦɁɛșȽժᑤॴɥީпȾ૑᪍ȬɞȦȻɂ഍ɔȹٌᫍ
ȺȕɞǿȪȞȪǾ̷ ɂȪɃȪɃȦșȪȲͅɁժᑤॴɥི᛾ȪǾᒲґɁ෥Ⱦоȶ
Ȳᝢ஥ɥαȫȲȟɞǿȦɁ᏿ৼɂǾᆬ޴ȾᩖᤏȶȲፀᝲȾᒴɞуࣻȺȕɞǿȉ(5)
ǽȦȦȺᐎߔɁҋᄉཟȾ቏ȴ੒ȶȹǾ͍ఉԗჵȾߦȪȹਾȁɂȰɕȰɕͷɥژ
ໄȾȪȹǾȈ˪९ឰး៎ȉȻ९ȶȹȪɑșɁȳɠșȞǿȦɁץȗȾኌțɞȦȻȺǾ
ɹʴʐɭɵʵˁ ʁʽɷʽɺȰɁɕɁɁҰ૬ɕ஥ɜȞȾȽɞȳɠșǿʁʍɹˁ ʂʯ
ʕɬȻʾɳᴪʽɕǾȈ˪९ឰး៎ȟ՘ɝȩȲȨɟɞکնǾɑȨȾǾɹʴʐɭɵʵˁ
ʁʽɷʽɺɁՁҬȰɁɕɁȟ̚ཟɁᄑȾȽɞˁˁˁˁ׎ޙɁᝓឧᝲȻɛɃɟɞ
ґ᥿ȟ˿ȻȪȹ੥șץᭉȺȕɞȉ(6)Ȼ઩ଊȪȹȗɞǿȨɜȾǾʑʯᴪɮȟಏચ
ȻȪȹ੪ᝓȪȲɕɁȟǾఊጶᄑȾɂȕȢɑȺᜊߔɗᜳ᜘ɥژໄȾȪȹȗɞ᪅ɝǾ
ȰȦȞɜ۶ɟɞɕɁǾ΍țɃǾᄽᜊǾц৞ǾϿᐱǾशȷȦȻȽȼɁͅɁ९ᐎʃ
ʉɮʵᴥ॑ᄑৰ࣊ᴦɂڍ۶ȾᏚȞɟɞȦȻȾȽɞǿȦȦȾǾɹʴʐɭɵʵˁʁ
ʽɷʽɺȰɁɕɁɁҰ૬ȟᇉדȨɟȹȗɞɁȺɂȽȞɠșȞǿᆬȞȾǾผჺȻ
ȗșρ̷ᄑͶ᮷ɂǾɅȻȷɁᜊߔժᑤȽး៎ȺɂȕɞǿȪȞȪǾȈ˪९ឰး៎ȉ
ȾᩜȪȹ෰ɔɜɟȹȗȲಏચɂǾȕȢɑȺѓးժᑤȽǾՕᜳժᑤȽᇼޙᄑಏચ
ɁॴಐɥɕȷɕɁȾɂ᪅ްȨɟȹɂȗȽȗǿȰɟɂȽȯȺȕɠșȞǿɹʴʐɭ
ɵʵˁʁʽɷʽɺȟʑʯᴪɮɁ९৊Ⱦ۾ȗȾΗސȪȹȗɞȾȪȹɕǾयȾȕȶ
ȹɂǾȨɑȩɑȾȕɝșɞ९ᐎɁʃʉɮʵɁȽȞȺǾˢްɁ९ᐎʃʉɮʵɁɒ
ɥТͱȾȝȢǾข୽ȽȗȪɂৰ࣊ȟаᚐȪȹȗɞȦȻɥ৙֞ȪȹɂȗȽȗȳɠ
șȞǿȳȟǾʁʍɹˁ ʂʯʕɬȻʾɳᴪʽɂǾʑʯᴪɮɁȦɁҰ૬ɥᡍɒᠰțǾ
ȨɜȽɞߪሌɥ᛻ȗҋȰșȻȪȹȗɞɛșȾɕɒțɞǿ
Ȉ˪९ឰး៎ȾȷȗȹᐎțɞȽɜǾ̷ᩖɁ९ᐎɁ˹ȺɕఊɕಏటᄑȽȗȢȷ
ȞɁץᭉȾᄽᬂȬɞȦȻȾȽɞǿȰȦȺǾᇹȲȴɂǾȦɟɜɁಏటץᭉɥ஥
फ़Ⱦᝢ஥ȬɞȦȻȾӓӌɥϿȤǾȽȯటంȟ˿एȬɞចՁҬȟܵछȺȕɞɁ
Ȟɥᝢ஥ȪǾȽȯ۹ȢɁ͍ఉಘȟ̜޴ིಏȽɁȞɥ஥ᇉȬɞǿᇹȲȴɂǾᅺ
ឧɁъચȻȪȹȕȥɜɟɞαॡɗᄽ৞Ǿᇘᇿ˿ᏲǾᅺᜁǾюᜊǾᜤਝǾ૜ᝲǾ
ᇼޙȻȗȶȲɕɁɥᝊጯȾ೫ᜳȪǾȦɟɜɁᛵىɁȼɟȟᅺឧɥɕȲɜȪȹ
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ፀ᝙ȻȪȹ
ǽȈɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺȉȾȷȗȹɁ͏˨ᣖɌȹȠȲകᜊǾȬȽɢȴȰ
Ɂ࿬ȗǾȰɁ஁ศȻৰ࣊ȻɁᩜΡǾȰɁʵᴪʎȻȪȹɁʑʯᴪɮɁȈʴʟʶɹ
ʐɭʠˁʁʽɷʽɺȉǾȈ˪९ឰး៎ȉɋɁᤛख़Ɂ̈́஁ǾȝɛɆȰɟɜȾȷȗȹ
ɁᔌࢱɁ׎ޙᄑᐎߔȞɜǾ̾ऻɁᝥᭉȻȪȹˢ᜘᜔ɟɞȦȻȟᜬȨɟɞȻȪȲ
ɜǾȝɛȰඒɁȦȻȟમȥɜɟɞǿ
ḧȈɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺȉɁȈᤈሌॴȉɗȈધፖॴȉȟऐᝩȨɟɞȞȡ
ɝǾటሟͽ਽Ɂ᪨Ɂ९ᐎᤈሌȰɁɕɁɁ˹Ⱥ᛻ᣟȨɟȹȗɞҰ૬ȾȷȗȹɕǾ
Ȉɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺȉȟ޴ᚐȨɟȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
ḨȈɹʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺȉȟɑȭɂଡ଼ᑎႜȾȝȗȹาᄻȨɟȹȠȲȻȗ
șጽᎁȞɜǾଡ଼ᑎးکȺɁ޴ᡇȟ۾ҒȺȕɞǿȰɁ᪨ɑȭᝥᭉȻȽɞɁȟǾȈɹ
ʴʐɭɵʵˁʁʽɷʽɺȟȼɦȽ९ᐎʃʉɮʵȺǾȼɦȽȦȻȾȼȦɑȺ఍
ӛȽɁȞȻȗșץȗȉȺȕɠșǿȳȟǾȦɁཟȾᩜȪȹɕǾȈɹʴʐɭɵʵˁ
ʁʽɷʽɺȉȟ޴ᚐȨɟȽȤɟɃȽɜȽȗǿȻȗșɁɕǾଡ଼ᑎɁՁཟȟǾޙ
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